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AS MODIFICAÇÕES DO TURISMO NO MUNDO VIVIDO DOS INTEGRANTES 
DO ROTEIRO “CAMINHOS DE GUAJUVIRA”, ARAUCÁRIA/PR
LETICIA BARTOSZECK NITSCHE¹  
A pesquisa integrou aportes geográficos (cultural, humanista e das representações) e do 
turismo (rural, cultural e roteiros), com fio condutor na fenomenologia tendo em vista o 
conceito de mundo vivido e as subjetividades dele decorrentes. Num contexto de famílias 
que vivem do trabalho no campo e passam a reorganizar seu espaço de vivência em razão 
do  turismo,  teve-se  como  referência  o  estudo  de  caso  sobre  o  roteiro  Caminhos  de 
Guajuvira, no município de Araucária. Com o objetivo principal de analisar o significado 
do turismo para os moradores que recebem os visitantes em suas propriedades, realizou-se 
uma pesquisa empírica de caráter qualitativo, por intermédio de mapas mentais analisados 
pela Metodologia Kozel e associados à técnica de observação participante. Neste sentido, o 
considerou-se o caráter sociocultural do mapa mental como um instrumento que expressa e 
reflete o espaço vivido e  as percepções dele  advindas.  Os resultados mostraram que  o 
significado do turismo está aliado às transformações do espaço vivido revelado através de 
modificações nos  hábitos,  aquisição  de  novos  conhecimentos,  valorização  de 
manifestações culturais, mudanças na forma de organizar a propriedade, alterações ligadas 
à privacidade da família rural, geração de renda, elevação da auto-estima e intensificação 
do sentimento topofílico. Nesta trajetória,  surgiu a reflexão sobre a necessidade de um 
olhar mais humano para analisar o turismo, evidenciando o homem como principal sujeito 
da atividade. 
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